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Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Α'. Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ 
ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
Δια Β. Δ. δημοσιευθέντων εϊς τα υπ' αριθ. 160 και 233 Φ.Ε.Κ. 
τροποποιούνται και συμπληροΰνται ώρισμέναι διατάξεις άφορώσαι εις την 
επιθεώρησιν των σφαγίων. 
Λ Υ Σ Σ Α 
Κατόπιν της επαρκούς παραγωγής αντιλυσσικοΰ εμβολίου ύπο του 
Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού "Ινστιτούτου, συνεχίζεται δ προληπτικός 
εμβολιασμός των κυνών της περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης υπό 
συνεργείων της Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας 'Αττικής και τής Εταιρείας 
Προστασίας των Ζφων. 
ΑΦΘΏΔΗς ΠΥΡΕΤΌς 
Κατά το διαρεΰσαν τρίμηνον σποραδικά! εστίαι εσημειώθησαν εις tòv 
Νομήν Ξάνθης αΐτινες και κατεσβέσθησαν κατόπιν τής εφαρμογής αυστη­
ρών υγειονομικών μέτροον εν συνδυασμω μετά του προληπτικού εμβολιασμού. 
Την 28ην Νοεμβρίου συνέρχεται εϊ,ς "Αμστερνταμ τής Όλλανδίας σΰσκε-
•ψις των εμπειρογνωμόνων επί του Αφθώδους Πυρετού υπό την αιγίδα τής 
Ευρωπαϊκής 'Οργανώσεως του Κέντρου Παραγωγικότητος. Κατά ταΰτην 
θέλει γίνει επίδειξις μιας νέας μεθόδου τιτλοποιήσεως των ίων του Α φ θ ώ ­
δους Πυρετού, ήτις θέλει απλουστεύσει την σήμερον εφαρμοζομένην τοιαύ­
τη ν προς επιλογήν των προσφορωτέρων στελεχών ίου δια την παραγωγήν 
εμβολίου. 
ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υ. Γ. 
Δια τοΰ υπ' αριθ. 3348/55 Ν.Δ. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώ 
σεως τής Νομοθεσίας τοΰ Τ.Σ.Α.Υ.», ή ασφάλισις τών μετόχων του είς 
έτερα επικουρικά ταμεία κατέστη προαιρετική. Κατόπιν τούτου δύνανται οι 
συνάδελφοι υπάλληλοι τοΰ Ύ π . Γεωργίας να παΰσωσι μετέχοντες τοΰ Τα­
μείου Αρωγής υπαλλήλων Ύ π . Γεωργίας, εφ 9 δσον κατά την γνώμην των 
δεν κρίνουν συμφέρουσαν την εϊς αυτό συμμετοχήν των. Δια τον οΰτω απο­
χωρούντα, καταβάλλεται προσπάθεια δια την επιστροφήν^τών μέχρι σήμερον 
παρακρατηθέντων ποσών υπέρ τοΰ εν λόγω Ταμείου. 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
Προήχθησαν εις τον βαθμον τοΰ Διευθυντού Α', οι συνάδελφοι Νομο-
κτηνίατροι κ.κ. Έμμ. Δερμιτζάκης, Ν. Ναϊδένης και Ε. Χειμαριός. 
Μετετέθη εκ της Β', περιφερείας εις την Α', τοιαΰτην ό Έπιθεωρη-
ρής Κτηνιατρικής κ. Κ. Κωνσταντόπουλος. 
'Ωσαύτως, μετετέθη ό Νομοκτηνίατρος Σάμου κ. Ε. Χειραριος εις το 
Νομοκτηνιατρικον Γραφεΐον Ευβοίας. 
Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Οι πεμπτοετεΐς φοιτηται της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενοι υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Σωτ. Μιχαήλ, επεσκέ-
ςη^ησαν κατά την διάρκειαν τοΰ εκπαιδευτικού άνα την Κεντρ. Εΰρώπην 
ταξιδιού των, πραγματοποιηθέντος το 2ον δεκαπενθήμερον τοΰ Ιουνίου, 
τάς Κτηνιατρικός Σχολάς τοΰ Βελιγραδίου, τοΰ Ζάγκρεμπ, τοΰ Μιλάνου 
και τής Βιέννης, ως και έτερα παρεμφερή επιστημονικά ιδρύματα και 
ινστιτούτα. 
Ξεναγηθέντες ευγενώς υπό των καθηγητών τών Σχολών ήδυνήθησαν 
να παρακολουθήσουν την λειτουργίαν και τον τρόπον τής εργασίας τών 
αντιστοίχων ξένων επιστημονικών Κτηνιατρικών ιδρυμάτων, ώστε ή βραχεία 
αΰτη επίσκεψις να άποβή χρήσιμος από πάσης απόψεως δια την περαιτέρω 
έπιστημονικήν σταδιοδρομίαν των. 
Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Κατά το τελευταΐον τρίμηνον επήλθον αί κάτωθι μεταβολαί, κατόπιν 
Διαταγών τοΰ Γ.Ε.Σ. 
α) Ό Γεν. Άρχικτηνίατρος κ. Πλιάτσκας Πολυδ. μετετέθη εκ τοΰ 
Γ'. Σ. Σ./Γ5 εις Ιην Στρατιάν/Γ5. β) Ό Άρχικτηνίατρος κ. Κν^άκης 
Ηλίας ετοποθετήθη εις Γ'. Σ. Σ./Γδ. γ) Ό Άρχικτηνίατρος Άρχονεάκης 
Λυκοΰργος μετετέθη εκ τής Γδ/Γ.Ε.Σ. εις 973 Ν.Κ. 
Δι' ετέρας Διαταγής τοποθετούνται οι Ύποκτηνίατροι : 
α) Καρδοΰλης 'Αλέξανδρος εις 981 Α.Κ.Ι. ώς Δ/τής. β) 'Αποστόλου 
'Αλέξανδρος εϊς Σ.Ι .Σ. γ) Χατζόπουλος 'Απόστολος είς 975 Π.Α.Κ.Υ. ως 
Δ/ντής αυτής και τής Σχ. Πετ. Θεσ/νίκης. δ) Γιαννόπουλος Νικόλαος εις 
XV Μερ/Γ5. ε) Χαλακατεβάκης Παρμενίων εις VIII Μερ/Γδ. στ) Β<*λ-
λυνδράς Μάριος είς Γ.Ε.Σ./Γδ. ζ) Μουρελατος Δημήτριος εις 985 Κ.Ι, 
η) Σπυρόπουλος Γεώργιος είς 980 Α.Κ.Ι. ως Δ/τής. θ) Κουντοΰρης 'Ιωάν­
νης εΐς 978 Α.Κ.Ι. ώς Δ/ντής. ι) Λαμπράκης Ευστράτιος 30òv Σ.ΓΙ. 
ια) Πολυμενίδης 'Αθανάσιος είς δΟον Σ.Π. ιβ) Κώστογλου Στέφανος 
είς 972 Ν.Κ. 
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Οί νεοεξελθόντες εκ της Σχολής "Εφεδροι Κτηνιατρικοί) Δ . Ε . Α . έτο-
ποοετήθησαν ως κάτωΑι : 
α) Γιαννακοΰλας Δημήτριος εις 19ον Σ.ΓΙ. β) Γιουβανάκης Γεώργιος 
εϊς 3ον Σ II . γ) Γκουλιάμας Δημήτριος εις 28ον Σ . Π . δ) Σαβούρας ' Ι π π ο ­
κράτης εις 68ον Σ . Π . ε) Παπανικολάου Ίοίάννης εις 6δυν Σ . Π . στ) Π ά π ­
πους Χρήστος εις 972 Ν . Κ . ζ) Μπιζέτας 'Αθανάσιος εις 34ον Σ . Π . 
η) Βασιλειάδης Θεοφάνης εις Ι ο ν ' Σ . Π . 
Ά 8-8-5δ ήρξατο εν Θεσ)νίκη νέα σειρά εκπαιδεύσεως διπλωματούχων 
οπλιτών Κτηνιάτρο>ν eie την Σχολήν Έφεδρων °Αξ)κών Κτηνιατρικού 
(973 Ν.Κ. - 985 Κ.Ι.). ' 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
"Ιδρυσις «Κτηνιατρικού Συλλόγου» 
Δια τής υπ' αριθ. 9938/28-6-1955 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών 
ενεκρίθη ή Γδρυσις Σωματείου υπό την επωνυμίαν «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ» με εδραν τάς 'Αθήνας καί, σκοπον την μέριμναν περί τής 
διατηρήσεως Κτηνιατρικού ΣοίμοιτΌς ικανού από επιστημονικής και ηθικής 
απόψεως να εξυπηρέτηση τα συμφέροντα τής Κοινωνίας, ως καί την εναρ-
μόνισιν των ηθικών και οικονομικών συμφερόντων τών μελών προς το γενι-
κώτερον συμφέρον τοΰ κράτους καί τής Εθνικής οικονομίας. 
Τα εϊκοσιτρία ιδρυτικά μέλη τα όποια παμψηφεί εθεώρησαν καί έψή-
φισαν το—καταχωρηθέν εϊς το βιβλίον ανεγνωρισμένοι σωματείων υπ9 αΰξ. 
αριθ. 7779/10-9-1955—καταστατικόν, εξέλεξαν επίσης παμψηφεί το πρώτον 
προσωρινον Δ.Σ. άποτελοΰμενον εκ τών : Γεωργίου Ζ. Ζαχαριάδου Προέ­
δρου, Σωτηρίου Γ. Σακελαρίου 'Αντιπροέδρου, Παναγιώτου Γ. Θεοδωρο-
ποΰλου Γραμματέως, Πέτρου Κ. Κιάππε Ταμίου καί Γεωργίου Δ. Δήμα, 
Γεωργίου 1. Δήμα, Μιχαήλ Κ. Στυλιανοποΰλου ως Μελών. 
"Ενωσις Κτηνιάτρων 'Υπαλλήλων Ύπ. Γεωργίας 
Γενομένων αρχαιρεσιών προς άνάδειξιν τοΰ Δ.Σ. δια το έτος 1956 εξε­
λέγησαν οι συνάδελφοι κ.κ. 'Αναλυτής Θ., Γορδοϊτος Σ., Λιαρος Δ., Μαρ-
κουλής T., Πολ/.άλης Π., Ταρλατζής Κ. καί Τζωρτζάκης Ν. Ή κατάρτισις 
τοΰ Προεδρείου θα λάβη χώραν εις προσεχή συνεδρίασιν. 
Δ ι ά φ ο ρ α 
Διήλθον τής πόλεο^ς μας οι κ.κ. Dr J. P. Latteur, Δ)ντής τών Κτη­
νιατρικών 'Υπηρεσιών τής Ευρωπαϊκής 'Οργανώσεως Παραγωγικότητος καί 
Dr Ε. F . de Abreu Δ)ντής Κτηνιατρικής υπηρεσίας τής Πορτογαλλικής 
αποικίας Μοζαμβίκης. 
Άνηγγέλθησαν οί ευτυχείς γάμοι τής δίδος Νέλιας Δ. Λιάρου, θυ/α-
τρος τοΰ εκλεκτού καί αγαπητού συναδέλφου, ως επίσης καί τών αγαπητών 
συναδέλφων κ.κ. Α. Κωνσταντινίδη, Μ. Τρίκκα καί Α. Παπαδοπούλου. 
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ΣΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΕΙΑΣ 
Π ρ ο ς 
τήν Συντακτικήν Έπιτροπήν του Δελτίου της Έλλην. Κιην. 'Εταιρείας 
Έ ν τα û Ô α 
Κ ύ ρ ι ο ι , 
Είς το τεΰχος τοϋ 'Απριλίου -'Ιουνίου 1955 τοΰ Δελτίου οος άνέγνωσα β'βλιο-
κρισίαν επί της μελέτης τοϋ κ. Θ. Ν. Μανία «Αι σπουδαιότεροι μονάδες μετρήσαος 
της {θρεπτικής αξίας των ζωοτροφών». Είς τήν βιβλιοκρισίαν αυτήν γράφεται δτι ή 
ανωτέρω μελέτη πρέπει να προσέλκυση το ενδιαφέρον των ζωοτεχνών καΐ επειδή 
ασχολούμαι από ετών με τήν ζωοτεχνίαν και τήν διατροφήν των ζώων θά μου έπι-
τρέψητε νά ασχοληθώ μέ τήν περί ής ό λόγος μελέιην περισσότερον από δσον 
ήσχολήθη ό κ. Κ.Β.Τ. 
*0 Σ. γράφει είς τήν εν λόγω μελέτην πολλά ορθά πράγματα επί τών μονάδων 
μετρήσεως της θρεπτικής αξίας τών ζοοοτροφών. Πράγματι αί μονάδες αύται έχουν 
τα βασικά μειονεκτήματα τα όποια τους αποδίδει ό Σ. και θα έπρεπε πράγματι να 
καταβληθη προσπάθεια δια τήν ένοποίησίν των ή τουλάχιστον τήν προραρμογήν το>ν. 
(Σχετικόν άρθρον τοϋ κ. Π. Καλα'ισάκη δια τάς προσπάθειας αί όποιοι καταβάλλονται 
έπί τοϋ σημείου τούτου έ'χει δημοσιευθεί είς το ύμέτερον περιοδικόν και δή είς το 
τεύχος Άπριλίου-Ίουνίου 1953 και το όποιον λύει άρκετάς εκ τών αποριών τάς 
οποίας διατυπώνει είς τήν μελέτην του ό κ. Μανίας). 
Παρ' δλας όμως τάς όρθάς κρίσεις τοΰ Σ. περί τών θρεπτικών μονάδων δέν 
είναι εύκολον νά συμφωνήση κανείς μέ ώρισμένας απόψεις του και συγκεκριμένως: 
1) Γράφει ό Σ. δτι και οι ειδικοί επιστήμονες δέν γνωρίζουν ή και συναντούν 
δυσκολίας είς τήν κατανόησιν τών εν ισχύει σήμερον μονάδων μετρήσεως της θρε­
πτικής άξιας τών τροφών. Αί μονάδες αΰται είναι τόσον παλαιοί και τόσα έχουν 
γραφή περί αυτών ώστε οι ειδικοί επιστήμονες και τάς γνωρίζουν και τάς κατα­
νοούν καλώς. 
2) Ό Rubner δέν ομιλεί περί αμοιβαίας αντικαταστάσεως τροφών περιεχόντων το 
αυτό ποσόν θερμίδων, άλλα περί θρεπτικών στοιχείων άντικαθιστώντων άλληλα κατά 
τα ισοδύναμα αυτών ποσά. Και Ισοδύναμα ποσά θρεπτικών στοιχείων είναι έκεΐναι 
αί ποσότητες αυτών αϊτινες κατά τήν καΰσιν τών είς τον όργανισμόν παράγουν το 
αυτό ποσόν ενεργείας. 
3) Ό Σ. γράφει δτι δέν ισχύει σήμερον ό νόμος τοϋ Rubner είς τί,ν ζωοτε-
χ\ίαν. Τοΰτο δέν είναι εξ ολοκλήρου αληθές καθ'δσον ό νόμος ισχύει είς ώρισμένας 
περιπτώσεις και δή δταν ή ρύθμισις της θερμοκρασίας τοΰ ζώου γίνεται χημικώς ή 
δέ τροφή ή λαμβανομένη ύπό τοΰ ζώου περιέχει τόσα θρεπτικά στοιχεία όσα δέν 
υπερβαίνουν τάς άνάγκας τοϋ ζοίου κατά τήν άσιτίαν. 
4) Ό Σ. εκκινεί άιτό τό γεγονός δτι ή βροόμη έ'χει εύνοϊκοοτέραν έπίδρασιν τών 
άλλων δημητριακών καρπών επί τοΰ οργανισμού τοϋ ίππου και εκ τοΰ γεγονότος 
τούτου καταλήγει είς τό συμπέρασμα ou αύτη είναι μεγαλυτέρας θρεπτικής αξίας 
τών άλλων δημητριακών, κατά τήν διατροφήν τών ίππων εργασίας και δτι, επομέ­
νως ή μέθοδος βάσει της οποίας εμετρήθη ή θρεπτική της αξία είναι εσφαλμένη. 
Είναι γεγονός δτι ή δια βρώμης διατροφή τών ίππων προσδίδει εις τούτους 
σφρίγος και άντοχήν μεγαλυτέραν έναντι της δια τών άλλα>ν δημητριακών διατροφής. 
Τοΰτο δμως δέν σημαίνει δτι έχει και μεγαλυτέραν άπόδοσιν έργου συγκρινόμενη μέ 
ίσον ποσότητα κριθής, σίτου ή αραβοσίτου. Ώ ς παρατηρεί ό Morrison είς τό βιβλίον 
του «Feeds and Feeding» (1954) ή βρώμη συγκρινόμενη μέ τήν κριθήν ή τον άρα-
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βόσιτον θα πρέτη να χορηγηΟή εϊς μεγαλυτέραν ποσόεητα τούτων δια να διατήρηση 
εργαζομένους ϊτπους είς καλήν κατάστασιν (in condition) και ori είς τους ίππους 
εργασίας έ'να μίγμα από βρώμην, άραβόσιτον, κριϋήν είναι προτιμώτερον, παραμονή 
ή βρώμη ως πηγή ενεργείας. 
"Οπως έχουν σήμερον τα πράγματα δέν δυνάμεθα να άποφανθώμεν ότι πταίει 
ή μέτρησις, επειδή ή βρώμη φέρεται ότι είναι κατωτέρας θρεπτικής αξίας από τον 
σίτον, τήν κριθήν, τον άραβόσιτον είς τους εργαζομένους ίππους. Προς το παρόν 
δέν εχομεν παρά να της άναγνωρίσωμεν εύεργετικήν έπίδρασιν επί του νευρικού 
συστήματος τοΰ "ίππου. Διότι άν θελήσωμεν να δώσωμεν ό καθείς προσωπικός ύπο-
θετικάς εξηγήσεις επί της ευεργετικής ταύτης έπιδράσεο^ς της βρώμης, διατί να μή 
δεχθώμεν δ α ή ευεξία τήν οποίαν αισθάνονται οι ίπποι όταν είς το σιτηρέσιόν των 
περιέχεται βρώμη, οφείλεται είς τήν κανονικότητα της λειτουργείας τοΰ πεπτικού 
Tcov συστήματος; Είναι γνωστόν δτι ή βρώμη δημιουργεί μίαν χαλαράν μάζαν είς 
τον στόμαχον τοΰ ζώου, εΰκίνητον, ένφ ό σίτος, ό αραβόσιτος, ή κριθή, δημιουργούν 
συμπαγείς μάζας εντός τοΰ στομάχου, με αποτέλεσμα να προκαλώνται πολλές φορές 
κωλικοί. 
Επίσης διατί να μή αποδοθώ ή ευνοϊκή επίδρασις της βρώμης επί του νευρι-
κοΰ συστήματος εις τήν μεγαλυτέραν περιεκτικότητα της βρίόμης είς βιταμίνην Ι^ 
έναντι των άλλων δημητριακών ; Είναι γνωστόν δτι ή βιταμίνη Ι^ συμμετέχει είς τήν 
διεγερτικόιητα των νεύρων όμοΰ μετά της άκετυλχολίνης. 'Ωσαύτως διατί νά μή 
θεωρήσωμεν δτι ή ευνοϊκή έπίδρασις της βρώμης επί των ίππων ιπποδρομίου, δπου 
αί καύσεις λαμβάνουν χοόραν λίαν εντόνως λόγω της φύσεοος της εργασίας και της 
Ιδιοσυστασίας των ζώων, οφείλεται πάλιν είς τήν βιταμίνην Βι ; Είναι γνωστή ή 
έπίδρασις της βιταμίαης Βι επί της καύσεως των υδατανθράκων και τί άλλο είναι 
τελικώς ή μυϊκή εργασία παρά καΰσις γλυκογόνου ; 
Πράγματι είς τους πίνακας της Committee on Animal Nutrition τοΰ National 
Research Council εμφαίνεται οτι ή περιεκτικότης είς θεισμίνην των διαφόρων δημη­
τριακών καρπών έχει ώς άκολούθοις: 
Βρώμη 3,43 mg/lb 
Κριθή 2,71 mg lb 
Σίτος 2,10 mg<lb 
'Αραβόσιτος 2,06 mg/lb 
Έ κ δε των πινάκων τοΰ Η. W. Titus 
Βρώμη 3,45 mg'lb 
Κριθή 2,50 mg'lb 
Σίτος 2,30 mg/lb 
'Αραβόσιτος 2,10 mg/lb 
Ή θβωρί« πβρί υψηλότερα? βιολογικής αξίας τοΰ λευ*ώμαι>ος της β^ώμ^ς 
(σελ. 31) είναι απίθανος καθ' όσον κατά πίνακα τοΰ Mitchell δημοσ»ετ)όμ«νο,ν «Ις 
τήν έκδσσιν τοΰ 1951 τοΰ συγγράμματος τοΰ Maynard «Animal Nutrition», φέρε­
ται το μέν λεύκωμα τοΰ σίτου Ιχον βιολογικήν άξίαν 67 εκείνο δε της β ρ ώ μ η ς 65. 
5) Δέν είναι έπιστημονικίώς ορθόν να θεωροΰνται αί τροφοί ώς εν êmoàcxv 
σύνολον θρεπτικών στοιχείων και να καθορίζεται ή άπόδοσις έκάσιης τροφής κ&χω-
ρισμένως είς τα διάφορα είδη ζώων και δια τα διάφορα είδη παραγωγής. Αυτό ακρι­
βώς εννοεί ό συγγραφεύς όταν λέγει δτι : «Είς τήν ζωοτεχνίαν δέν ενδιαφέρε» τόσον 
ή ίκανοποίησις τών ένβργειακών αναγκών σσον ή άπόδοσις είς ζωοτεχνικά προϊόντα 
δηλ. ή αξία μετασχηματισμού τών τροφών -εϊς κρέας, γάλα, ώά, κ.ιΑ.» (σελ. 8) 
είσάγων οΰτω τον δρον «άξια μετασχηματισμού». Δηλαδή δ Σ. -θέλει τήν τροφήν 
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ώς évtaïov σύνολον θρεπτικών στοιχείων καΐ δεν τήν θεωρεί μόνον από απόψεως 
ενεργειακής, άλλα άπο απόψεως αποδόσεως της εις ζωοτεχνικά προϊόντα, λαμβάνουν 
υπ' δψιν του και τήν εις όλα τα θρ. στοιχεία περιεκτικότη'α τής τροφής. Αυτή 
ακριβώς ή θεώρησις είναι άντιεπιστημονική. 
'Επιπροσθέτως θα εϊχομεν τόσες πολλές «αξίες μετασχηματισμού» και ή σύγ-
χυσις θα ήτο αναπόφευκτος. "Ηδη ό Ιδιος ό Σ. ομιλεί περί «γαλακτομονάδων τοΰ 
σιτηρεσίου συντηρήσεως» (σελ. 38). 
Προ 40ετίας ό Haeker έθεσε πρώτος ενα κανόνα ό όποιος λέγει δτι : «"Ινα 
προσδιορισθούν τα δραστικά καθαρά στοιχεία πού απαιτούνται ίνα παράγουν εν δε-
δομένον ζωϊκόν προϊόν, ή ούνθεσις τοΰ προϊόντος πρέπει νά είναι γνωστή, καθώς 
επίσης και ή σύνθεσις και τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία τής τροφής ή οποία χορη­
γείται δια τήν παραγοογήν ταύτην. Τ ο ι ο υ τ ο τ ρ ό π ω ς τ α θ ρ ε π τ ι κ ά σ τ ο ι ­
χ ε ί α π ρ έ π ε ι ν α π ρ ο σ ά γ ο ν τ α ι ε ί ς τ ο ζ ώ ο ν ε ί ς τ ά ς α ν α λ ο ­
γ ί α ς α ί ό π ο ι α ι α ν α γ κ α ί ο υ ν π α ρ ' α υ τ ο ύ » . Τούτο εξακολουθεί να 
Ισχύη και σήμερον και υποδεικνύει δτι ή ενιαία θεώρησις τής τροφής είναι σφάλμα. 
Ή παραγιογή ορισμένης ποσότητος ενός είδους παραγωγής απαιτεί, ώς ορθώς 
αναφέρει ό Σ., ορισμένα ελάχιστα αμινοξέων, βιταμινών, αλάτων, κ.λ.π. άλλα επειδή 
βίς τήν ζωοτεχνίαν ισχύει ό νόμος τοΰ ελαχίστου, θα ήτο δυνατόν να άδικήσωμεν 
μίαν τροφήν κατά τήν μέτρησιν, καθ' δσον ή τροφή θα άποδώση βάσει τοΰ εις τήν 
μικροτέραν ποσότητα περιεχομένου είς τήν τροφήν παράγοντος, δστις επηρεάζει το 
είδος τούτο τής παραγωγής, ενώ ή τροφή δυνατόν να περιείχε εκ τών άλλων παρα­
γόντων τών επηρεαζόντων τό αυτό είδος παραγωγής μεγαλυτέραν έπάρκειαν, ώστε 
συνδυαζόμενη με άλλην τροφήν εχουσαν περίσσειαν εκ τοΰ είς τό ελάχιστον έπη-
ρεάσαντος τήν παραγωγήν παράγοντος τής πρώτης τροφής, να έδιδε πολύ καλλί­
τερα αποτελέσματα. ΕΙς τήν πρώτην περίπτωσιν χωρίς τον συνδυασμόν τών τροφών, 
θα αξιολογούσαμε τήν τροφήν με μικροτέραν τής πραγματικής της άξίαν. 
Άλλα δεν είναι τοϋτο μόνον. Είναι δυνατόν ορισμένη τροφή εάν θεωρηθή 
μονομερώς να χαρακτηρισθή και άχρηστος. Έ π ι παραδείγματι, ή τόσον καλή δια 
τήν διατροφήν τών ίππων βρώμη, εάν χορηγηθή εις τούτους ώς μόνη πηγή θρεπτι­
κών στοιχείων, δέον δπως άπορριφθή τής διατροφής αυτών, καθ' δσον κατά τήν εκ 
μόνης τής βροίμης διατροφήν τών ίππων παρατηρείται αποβολή μεγάλοον ποσοτήτων 
ασβεστίου και φαινόμενα όξεώσεως τοΰ οργανισμού (Καθηγητού Ι. Δημακοπούλου 
«Διατροφή τών 'Αγροτικών Ζώων). 
Δια τοΰτο σήμερον οι ασχολούμενοι με τήν διατροφήν τών ζώων επιστήμονες 
ακολουθούν εντελώς διαφορετικήν γραμμή ν εκείνης τήν οποίαν υιοθετεί ό Σ. 'Ακο­
λουθούν αυτό περίπου τό οποίον γράφει ό Σ. δτι λέγει ό Μ. J. Blain. 
'Αποδίδουν είς τάς τρεΐ; μονάδας, περί τών οποίων πραγματεύεται ό Σ., καθα­
ρώς ενεργειακήν άξίαν και προσπαθούν νά γνωρίσουν τάς απαιτήσεις, τών διαφό­
ρων ειδών ζώων και δια τάς διαφόρους παραγο)γάς, είς τά διάφορα γνωστά θρε­
πτικά στοιχεία. Ούτω φθάνομεν εις τό σημεϊον νά γνωρίζωμεν δι' ορισμένα είδη 
ζώων και δι' ορισμένων ειδών παραγωγήν τάς είς λεύκωμα, αμινοξέα, βιταμίνας, 
λίπη, σάκχαρα, ενέργειαν, άλατα, κλπ. απαιτήσεις τών ζώων τά πρέπουσας σχέσεις 
μεταξύ των, ένφ συγχρόνοος διατηρείται υπ' δψιν ή ειδική έπίδρασις τής τροφής εάν 
ύπάρχη και αναζητούνται και ανακαλύπτονται νέοι παράγοντες επηρεάζοντες τά διά­
φορα εϊδη παραγωγής. Ούτω γνωρίζοντες τάς απαιτήσεις τών ζώων εις κάθε ενα 
εκ τών παραγόντων τών επηρεαζόντων τήν παραγωγήν τοιν, τήν περιεκτικότητα τών 
τροφών είς τους παράγοντας τούτους δυνάμεθα νά καταρτίσωμεν τοιούτους συνδυα­
σμούς τροφών ώστε και αί άνάγκαι τών ζώοον νά ικανοποιούνται και αί τροφαί νά 
αξιοποιούνται πλήρως. 
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Tò κράτος όλονέν όργανούμενον θα φροντίζη μέσφ των ειδικών υπαλλήλων του 
να έφαρμόζη εις την πράξιν μεταξύ των αγροτών τα πορίσματα της επιστήμης ώστε 
να έπωφεληφοϋν και οί αγρό cai εκ τών ερευνών και ανακαλύψεων και δεν είναι 
τοΰτο πολύ δύσκολον. 
"Οσον άφορα τους πίνακας τους οποίους παραθέτει ό Σ. δεν είναι πίνακες 
«άξιων μετασχηματισμού» όπως θέλει ό Σ. την εννοιαν της <άξίας μετασχηματισμού^ 
τών τροφών εις ζωοτεχνικά προϊόντα ή οποία είναι διάχυτος εις την μελέτην του. 
Είναι διασκευή τών πινάκων διαφόροιν ερευνητών. Δηλαδή είναι ματασχηματισμός 
της ενεργειακής αξίας τών τροφών εις ζωοτεχνικά προϊόντα. Καθώς και ό ίδιος ό 
Σ. γράφει (σελ. 42) οί πίνακες του προκειμένου νά εφαρμοσθοΰν απαιτούν ίσο-
σταθμισμένον σιιηρέσιον. Διότι καταφαίνεται σαφώς δτι δέν είναι «άξίαι μετασχη­
ματισμού» δπως τάς θέλει στή μελέτη του δ Σ. Δηλαδή δέν θεωρείται ή τροφή ως 
σύνολον παραγόντων έπηρεαζόντων τήν όρισμένην παραγωγήν κατά όρισμένον βαθμόν, 
αλλά θεοορεϊται μόνον ή ενεργειακή αξία της τροφής ή οποία δια να άνταποκριοη 
είς τήν παραγωγήν δια τήν οποίαν χορηγείται θά πρέπει δλοι οί άλλοι παράγοντες οί 
όποιοι επηρεάζουν τήν παραγωγήν ταύτην νά είναι παρόντες είς τάς πρέπουσας αναλο­
γίας είς τον όργανισμόν τοΰ ζ<όου και νά άπομένη δια της χορηγήσεως της τροφής 
νά προστεθή ή ενέργεια και ϊσως μία συμπλήρωσις τών άλλοιν παραγόντων δια νά 
επιτευχθή ή παραγωγή. Διότι πώς είναι δυνατόν 332 γραμμάρια χαρουπιών (Πίναξ 
2 σελ. δη στήλη 8η) νά παράγουν εν χιλιόγραμμον γάλακτος δταν τα 332 γραμ. 
χαρουπιών περιέχουν όλιγώτερον τών 2 γραμ. πεπτοΰ λευκώματος, ενφ δια νά 
παραχθώ εν χιλιόγραμμον γάλακτος απαιτούνται αναλόγως τοΰ είδους τοΰ γάλακτος, 
ποσότητες πεπτοΰ λευκώματος πέραν τών 50 γραμματίων ; 
Μ ε τ ά τ ι μ ή ς 
'Αθήναι 20 7-55 ΠΑΝ. Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ 
Γεοοπόνος - Ζωοτέχνης 
Ε λ ή φ θ η επίσης επιστολή τοΰ γεωπόνου - ζωοτέχνου κ. Ν. Ζέρβα, ήτις 
λόγω ελλείψεως χοίρου θέλει δημοσιευθώ είς το προσεχές τεύχος τοΰ Δελτίου. 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
'Υπό της οικείας Επιτροπής τοΰ Ύ π . Γεωργίας ενεκρίθη ή ελευθέρα 
κυκλοφορία εν Ελλάδι τών κάτωθι κτην. ΐδιοσκευασμάτο)ν : 
Τοΰ Ο'ίκου Hoechst : 
132) Tonophosphan, φΰσιγγες, (τονωτικόν). 
133) Rephrine (αδρεναλίνη). 
134) Novalgine, (άναλγητικόν). 
Τοΰ Οϊκου I.C.I. 
135) Hibitane, πεσσοί δια μητρίτιδας. 
Τοΰ Οίκου Vineland : 
136) Caponade (διάλυμα δι3 εΰνουχισμον άλεκτόρα>ν). 
137) T.R.C, ή Worming Compound (άνί)ελμινθικόν). 
138) Κ. Biotîk, κόνις, (άντιβιοτικόν). 
Τοΰ Οίκου Cario Erba : 
139) Estrogenina, φΰσιγγες (οιστρογόνον). 
140) Espulsina, » » 
141) Trisulfan, κόνις (σουλφοναμίδη). 
Τοΰ Οίκου Κατσοΰλη-Βάμβακα. 
142) Τριχοζάν - Φαινοθειαζίνη (δια στρογγυλιάσεις). 
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